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1 Ce  n’est  pas  la  localisation  géographique  des  éventuels  événements  « historiques »
contenus dans le  Šāhnāme qui  est  traitée ici,  mais  la  topographie relative à la partie
mythico-héroïque de l’œuvre. Comme les structures de l’univers épique, cette géographie
est gouvernée par une logique interne. Elle se compose, depuis l’époque avestique, de
strates appartenant à des périodes historiques successives et ensuite recombinées en un
nouvel ensemble. Le voyage étant un motif essentiel de l’épopée, c’est son espace qui est
analysé ici, en particulier l’espace « intermédiaire », le « désert » situé entre les points de
départ et de destination de la quête, ces terres étranges et lointaines qui diffèrent tant de
l’univers quotidien et bien ordonné du héros. L’A. propose une analyse de deux de ces
itinéraires significatifs, les sept épreuves (haft ḫvān) de Rostam et d’Esfandyār, sur la base
du schéma établi par Propp (Morphologie du conte). Si le voyage représente souvent un rite
d’initiation,  la  quête  d’une  personne  disparue  s’apparente  au  parcours  effectué  – du
vivant du héros – par l’âme dans l’au-delà. La topographie de l’itinéraire est alors celle du
royaume de la mort, marquée d’étapes et de passages à franchir, un monde « inversé »
par rapport au monde ordinaire.  Ce trajet de l’âme entre la vie et la mort évoque la
tradition  zoroastrienne.  Cette  topographie  du  voyage  du  héros,  au  caractère
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conventionnel  et  ritualisé,  est  aussi  l’image  d’un  cheminement  intérieur,  approche
psychologique plus tard développée par les mystiques iraniens d’époque musulmane.
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